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ABSTRAK
Nafiati, Ainun. 2015. Analisis Respon Siswa Terhadap Instruksi Guru dalam
Bahasa Inggris di Kelas XI SMA 1 Kudus Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi.
Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Slamet Utomo, M.Pd., (ii) Dr. H.A. Hilal
Madjdi, M.Pd.
Kata kunci: Analisis, Respon Siswa, Instruksi Guru dalam Bahasa Inggris
Guru memiliki peran ganda didalam kelas. Sembari menyampaikan materi,
guru pula mengecek pemahaman siswa dan memanajemen kelas. Oleh karena itu,
guru menggunakan instruksi untuk membantu memanajemen kelas dan
memperoleh pemahaman siswa yang relevan. Namun, kenyataannya banyak
faktor yang memengaruhi respon siswa terhadap instruksi guru dalam Bahasa
Inggris.
Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap respon siswa terhadap
instruksi guru dalam bahasa inggris, factor-faktor yang memengaruhinya, dan
hubungan antara repon siswa dan instruksi guru dalam bahasa inggris. Penelitian
ini berlangsung di kelas XI A 2, SMA 1 Kudus menggunakan studi kualitatif.
Data diperoleh dari observasi, rekaman video dan foto, kuesioner dan
interview.Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan respon siswa terhadap
instruksi bahasa inggris guru dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta
mengemukakan hubungan antara instruksi bahasa inggris guru dan respon siswa.
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, guru menggunakan semua tipe
instruksi, baik instruksi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tipe instruksi
interogatif sering diucapkan oleh guru, namun respon siswa yang relevan banyak
muncul ketika guru menggunakan instruksi imperatif. Instruksi dalam bentuk
tulisan hanya digunakan sekali untuk memastikan pemahaman siswa terhadap apa
yang diharapkan guru.
Ada beberapa faktor yang memengaruhi respon siswa terhadap instruksi
guru dalam bahasa inggris. Antara lain, tipe instruksi yang digunakan guru, teknik
guru dalam menyampaikan instruksi, kecepatan guru dalam menyampaikan
instruksi, kemampuan siswa dalam memberikan feedback menggunakan lisan,
posisi duduk dan mood siswa dan kondisi lingkungan.
Hubungan antara instruksi guru dalam Bahasa inggris dan respon siswa
dapat difahami sebagai relasi sebab akibat. Setiap aktifitas, guru memulainya
dengan memberikan instruksi dan murid memperlihatkan respon yang berbeda-
beda terhadap instruksi guru itu. Respon siswa yang relevan terlihat paling tinggi
ketika guru menyampaikan instruksi yang jelas dan singkat.
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ABSTRACT
Nafiati, Ainun. 2015. An Analysis of Students’ Responses on Teacher’s English
Instruction in XI Grade of SMA 1 Kudus in Academic Year 2014/2015. Skripsi.
English Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria
Kudus University. Advisors: (i) Dr. Slamet Utomo, M.Pd., (ii) Dr. H.A. Hilal
Madjdi, M.Pd.
Key Words: Analysis, Students’ Responses, Teacher’s English Instruction
Teachers have double roles in the classroom. While delivering the
material, they are checking students’ understanding and managing classroom.
Furthermore, teachers use instruction for creating good classroom management
and good students’ understanding. Yet, in reality, some factors are influencing
students’ responses on teacher’s English instruction.
This research was held to explore the students’ responses on teacher’s
English instruction, the factors that influencing students’ responses and the
relation between students’ responses and teacher’s English instruction. This
research conducted in XI A 2 of SMA 1 Kudus by using Qualitative study.
The data were collected from observation, video recording and
photographs, questionnaire and interview. Objectives of this research are to
describe the students’ responses on the teacher’s English instruction in XI grade
of SMA 1 Kudus, to describe the factors influence students’ responses on
teacher’s English instruction in XI grade of SMA 1 Kudus, to find out the relation
between teacher’s English instruction and the students’ responses in XI grade of
SMA 1 Kudus.
The research comes to the result that, the teacher used all types of
instructions, both oral and written instructions. In addition, interrogative type is
frequently uttered. Yet, the highest relevant students’ response showed when the
teacher used imperative instruction. Written instruction only used once, for
emphasizing students’ understanding on what teacher expected is.
Some factors influence students’ response of teacher’s English instruction.
Those are, types of instruction, teacher’s techniques in delivering instruction,
teacher’s speed in delivering instruction, students’ ability for giving feedback in
English spoken, sit position, students’ mood and the last is environmental
condition.
The relation between teachers’ English instruction and students’ response
can be understood as the relation between cause and effect. Every single activity,
the teacher begins it by giving instruction and students show different responses
on the teacher’s instruction. The highest number of relevant response come when
the teacher delivers the instruction in brief and simple instruction.
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